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Con una prosa ágil, coloquial y resuelta, 
considerada para privilegiar su lectura por un público 
masivo, este libro publicado por Mutante Editores 
nos adentra en los múltiples recovecos de una 
investigación que busca aclarar uno de los mayores 
misterios de la Historia Americana. ¿Cuál es el límite 
meridional del Imperio de los Incas? ¿Cómo eran las 
poblaciones que resistieron el avance y conquista 
incaica en Chile Central? ¿Qué dinámicas sociales 
se desarrollaron en esta región fronteriza? ¿Cuáles 
fueron las continuidades que permitieron sostener 
posteriormente una heroica y cruel resistencia a la 
conquista hispana?
Es a través de la investigación arqueológica 
de una olvidada construcción en la cima de un 
cerro en las cercanías de San Vicente de Tagua Tagua. 
Desde los ruinosos muros abandonados del Cerro 
La Muralla, en el valle del Cachapoal, se rastrean las 
últimas huellas que el fabuloso y enigmático “Imperio 
de los Incas” o Tawantinsuyu dejo en su avance de 
conquista del sur de Chile. 
Las excavaciones arqueológicas realizadas, 
por los autores, en el Pucará del Cerro La Muralla 
durante la realización del Proyecto FONDART 18.291 
“Por la senda del Inca en el valle del Cachapoal”. 
Junto a la revisión erudita de los demás vestigios 
materiales del período incaico de la IV Región de 
O’Higgins y Chile Central, son hábilmente utilizadas 
como una certera herramienta para visibilizar 
la tenaz lucha de resistencia de las poblaciones 
mapuche frente a las campañas de conquista inca y su 
posterior continuidad en la resistencia anti hispana. 
Con una copiosa y muy actualizada 
bibliografía histórica y arqueológica se presentan los 
distintos procesos que enfrentaron las poblaciones 
de la región.  A partir de una acabada síntesis de largo 
alcance, que nos adentra a la prehistoria regional, los 
autores recorren la cronología precolombina y los 
elementos claves del cambio cultural, resaltando en 
este sentido, el proceso de andinización preincaico 
de Los Andes Meridionales. Finalizan presentando 
con detalles los prolijos documentos y vestigios 
atribuidos al período incaico. 
Luego del desempolvo de los jarrones, 
sitios y construcciones del lejano tiempo inca la 
investigación avanza en el esclarecimiento de los 
procesos históricos y dinámicas sociales acontecidas 
por los habitantes locales. Clarifican la denominación 
promaucaes o “gente salvaje” como una definición 
incaica, reflejo de su incapacidad política en una 
coyuntura histórica particular, por sobre una realidad 
cultural y étnica en sí misma. Reforzando así las 
fuertes conexiones culturales de las poblaciones 
locales o “promaucaes” con el mundo mapuche.
Con el correr curioso de las páginas se va 
visualizando el rostro histórico de los mapuches o 
picunches, que habitaron esta convulsionada región 
durante los siglos XV y XVI. Las dinámicas que 
permitieron el levantamiento frente a los distintos 
invasores, las frágiles alianzas que sostuvieron con 
los conquistadores cuzqueños y españoles durante 
la vida de frontera, la derrota y sometimiento luego 
del fracaso de las estrategias de resistencia. 
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La continuidad fragmentada del mundo 
mapuche de Chile Central en las reducciones 
indígenas y pueblos de indios de la colonia, junto a 
las sobrevivencias de esos fragmentos en la vida del 
mestizo chileno hasta la actualidad presionan por 
la necesidad de visibilizar y reavivar en la memoria 
social esas continuidades presentes en distintas 
actividades comunitarias contemporáneas. Tal como 
la actual procesión y celebración a la Virgen Nuestra 
Señora de Fátima anualmente realizada entre las 
murallas derruidas del pasado incaico. 
Situado en el valle del Cachapoal. 
Observando minuciosamente los acontecimientos 
desde los antiguos ayllus y tribus del valle, el arribo 
del Tawantinsuyu a la región y posterior debacle 
del Imperio Inca por las huestes españolas, este 
libro es un real aporte al dar cuenta de la riqueza 
histórica y cultural del valle del Cachapoal. Situando 
con justicia al valle del Cachapoal en una de los más 
importantes problemáticas y enigmas de la gran 
historia americana.
